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I V Ú T i a e r o S3. M l K R C O L K S 7 í.iP, E N E R O 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á osle periódii io en la impronta do JOSÉ GONZÁLEZ, RRDONDO,—calió do La Platería, 7, —á íiO reales semestre y 30 el t r imest re pagados 
anticipadus. Los anuncios se insertarán' á medio real linea pura los suseritores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que los S r e s . Alcaldes y Seéreiarios reciban los números del Bolelin qno 
spond.'ir, al diMrilo, dis¡,ondr;in que se fije ui: ejemplar en el sitio de costumbre don correspond.'t 
de |p<°rm;itieeerá hflsmel recibo del mifuero s¡ j ; i i i tme. 
Lus Seerulurios cuiderún ile c u i i s e m r to^ Boteitneá coleccionadosordenadamonID' 
[iar,i su miuuüderuúciou que üoberá verificarse cada año. 
PARTE O F I C I A L . 
GOBIELIN'O DE IHIOVINCIA. 
i 
Ci rcu la r .—Núm 191 . 
Cédulas ile vec indad. 
t 
Habiéndose noticiado.a este 
(iobierno (|iie algunos Alcaldes 
de la provincia no han satis-
fecho cii la capital de partitlo 
el iinportn de las cédulas de 
vecindad (¡ue les fueron remi-
tidas, se previene cá los que se 
hallen en tal caso que hagan 
efectivo el descubierto en el 
preciso lérraino de quinto dia; 
apercibidos de que en otro caso 
les será exigida' !a responsabi-
lidad consiguiente conforme á 
las prescripciones déla vigente 
ley imimdpi.1; sin perjuicio de 
proceder por la via de apremio 
á la exacción de las cantidades 
adeudadas, para lo cual que-
dan autorizados los Sres. Al-
caldes de las cabezas dj par-
tido. 
León li de Enero de 18 í-i. 
= !il Gobernador, Aíaaxiel 
TV. del Vallo. 
iviirS-A-ss. • 
D O N M A N U E L A . D E L V A L L E , 
Gobernador c iv i l da esta p r o -
vincia . 
H a g o saber : que por D. F r a n -
c isco. N o r i a g a , vec i no de esta 
c i u d a d , r es i den te en la m i s m a , 
ca l l a de la C a t e d r a l , n ú m . 3, da 
edad de 49 a i los , p ro fes ión i n -
d u s t r i a l , estado casado, se h a 
presen tado e n la Secc ión da F o -
m e n t o do tísta G o b i e r n o d» pro 
v i n c i a en e l d ia 27 de l mes de la 
fecha á l a u n a menos c u a r t o de su 
t a r d e , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 12 pe r t enenc ias do l a 
m i n a de cobre l l a m a d a Cesar n ú -
mero l . \ s i t a en t é r m i n o c o m ú n 
de los pueb los da V i ü a f r o a , 13ar-
n iedo y o t r o s , A y u n t a m i e n t o de 
Boca da H u é r g a n o , p a r a g e que 
l l a m a n L a Me lend rosa y l i a d a N . 
m o n t e c o m ú n y paSa so lana , S. 
m o n t e de las co ronas , O . ca le ro 
y a r r o y o de la i i e l e u d r o s a y a l 
E . a l t o q u i n e » y m o n t e c o m ú n ; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a d a s 
12 p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i ' 
g u i a n t e : se t e n d r á por p u n t o da 
p a r t i d a e l lado O. de l pozo, dis-
t a n t e d e l p r e c i t a d o a r r o y o uno? 
1 2 m e t r o s , desde é l se m o r l i r á n 
e n d i r ecc ión O. 70° 20 m e t r o s y 
en la opues ta 2 5 0 ' 5 8 0 m e t r o s y 
se t e n d r á e l l a r g o de 000 m e t r o s 
y p a r a e l u u o l i o 100 m e t r o s en 
d i r ecc ión 3 1 0 ' y o t ros 100 e n la 
de 1 6 0 ' . y l a v a a t a u d o p e r p e n d i -
cu la res en ¡os e x t r e m o s da estas 
l i neas se c e r n i r á el. p e r í m e t r o de 
las doce pe r tononc ias s o l i c i t a d a s , 
Y no h a b i e n d o hecho c o n s t a r 
este i n t e resado que t i e n e r e a l i -
zado e l depós i to p r o v a n i d o por la 
l e y , he a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e por decre to de este d ia la 
p resen to s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o 
de te r ce ro ; l o q u e so a n u n c i a por 
med io de l p resento para que e a 
e l t é r m i n o de sesenta días c o n -
t ado í desda la fecha d é o s t e e d i c -
t o , puedan p resen ta r en esto Go-
b ie rno sus oposic iones los que se 
c o n s i d e r a r e n con de recho a l todo 
á p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , so-
í g u t i p r e v i e n e el a r t . 2 1 de l a l e y 
' do m i n e r í a v i g e n t e . 
León 27 dé D i c i e m b r e da 1 8 7 3 . 
— M a n u e l A . del Valle. 
H a g o saber : que p o r L). U r b a n o 
do las Cuevas , apoderado da don 
E u l o g i o Krazo , vec i no de es ta 
c i u d a d , res i r lon te en ta m i s m a , 
ca l le de la l í u a . n ú m . 5 7 , de edad 
de 43 ai los, p ro fes ión p r o c u r a d o r , 
es taco casado, se ha p resen tado 
en la Sección de F o m e n t o de este 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a en e l d ia 
t r e i n t a de l mes da la fecha , á 
las once y m e d i a do su m a ñ a n a 
una s o l i c i t u d da r e g i s t r o p i d i e n -
do 176 pe r t enenc ias de la m i n a 
da c a r b ó n , l l a m a d a T o m o s » , s i t a 
en t é r m i n o de va r ios p a r t i c u l a r e s 
de l pueb lo de S t a . L u c i a de 
G o r d o n , A y u n t a m i e n t o de L a Po-
l a , parago qua l l a m a n L a Cola-
da y l i n d a M. eon la C e r b a l i z a , 
S. e l C o g i e j n n , E . co l l a q u e b r a 
da y O. co l lados de C a b r o n d i l l o 
y de F a y a ; l iaco la d e s i g n a c i ó n 
da las c i t adas 170 p a r t e n e n c i a s 
en la f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á 
po r p u n t o de p a r t i d a u n h i t o s i -
tuado en la Co l l ada d i c t a n t e 12 
me t ros 30 c e n t s , en d iceeoion 8 . 
3." E, de l á n g u l o O. de l cercado 
tía la t i e r r a de José G a r c í a , d i cho 
p u n t o «stá además re lac ionado 
con al h i t o de l Cue to d q S . Mateo 
por med io do u n a v i s u a l en d i 
recc ion O. 2 0 ' 1 5 ' 3 . ; desde é l 
se m e d i r á n en d i r e c c i ó n N . 17 ' 
O. 100 m&tros fijándose la 1 . " es-
taca ; da esta a l E . 17 ' N . 500 
m e t r o s la 3." ; da es ta a l 8 . 17* 
E. 1.000 m e t r o s la 3 . " ; de esta 
a l O. 17" S. 1.L00 tua t ros la 4 . ' ; 
da esta a l N . 17" O. 1.600 me t ros 
Ja 5." y como á tos 600 me t ros 
da es ta a l . . . 17 ' N. se e n c u e n t r a 
la 1 . " , quedando as i ce r rado e l 
r e c t á n g u l o de 1.600 m e t r o s de 
l a r g o e n d i r e c c i ó n N . 17° O, á 
8 . 17" E . por 1.100 m i t r o s de 
ancho en la d i r e c c i ó n p e r p e n d i -
c u l a r de 13. 17» H . á O. 1 7 ' 3 . 
de l i s 170 p e r t e n e n c i a s s o l i c i -
tadas. • 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
esto in te resado que t i e a o r e a l i -
zado e l dapo'sito p r e v e n i d o po r l a 
l e y ; h e a d m i t i d o c o n d i c i o n a l m é n -
te por dec re to de esto d ia l a 
presen te so l i c i t ud , , s i n p e r j u i -
c io de t e r c e r o ; lo que se a n u n c i a 
por med io de l p resente pa ra que e n 
el t é r m i n o de sesenta días c o n -
tados desde la fecha de este e d i c -
to , puedan p resen ta r en este G o -
b ie rno sus oposic iones los que so 
cons ide ra ren con derecho a l t odo 
ó pa r te de l t e r reno s o l i c i t a d o , s e -
g ú n p rev iene o l a r t . 2 1 da la l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
León 80 de D i c i e m b r e de 1 8 7 3 . 
—.Uon t i e t á . d e i V'ittíe. 
SECCION DI ! TOMENTO. 
Carre teras . 
Núm. 192. 
E n v i r t u d de lo d ispuesto p o r 
e l Podar E j e c u t i v o de la R o p ú -
blic.a en 15 y 19 de l c o r r i e n t e , 
oste G o b i e r n o c i v i l h a seña lado 
o l d ia 1.° da Febre ro p r ó x i m o , á 
las doce de l m i s m o , para la a d -
j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta d o 
los acopios do m a t e r i a l e s para Ja 
consa rvac ion de las ca r re ta ras rio 
esta p r o v i n c i a d u r a n t e el a c t u a l 
año económ ico . 
La subasta se ce leb ra rá on los 
t é r m i n o s p reven idos por la I n s -
t r u c c i ó n da 18 da Marzo de 1852 , 
en el despacho del S r . G o b e r n a -
dor d i ! la p r o v i n a i a , h a l l á n d o s o 
en la 3-¡ooion tío K u m e i U o da m a -
n i f i e s t o , para c o n o c i m i o n t o d a l 
p ú b l i c o , los presupuestos d e t a l l a -
dos y los p l iegos de c o n d i c i o n e s 
f a c u l t a t i v a s y ecoud tn icas qua 
h a n da r e g i r en las c o n t r a t a s . 
Los trozos á qua h a n de r e f a -
r i r sa astas c o n t r a t a s , las c a r r e t e -
ras ¡i que c o r r e s p o n d e n y los p r e -
supuestos da los acopios pa ra c a -
da u n o , son los qu« se d e s i g n a n 
en la n o t a q u o s i g u e á est» 
a n u n c i o . 
N» se a d m i t i r á n i n g u n a p r o -
pos ic ión que so re f ie ra á mas da 
u n t rozo , pues cada uno deberá 
r e m a t a r s a por separado. 
Las p ropos ic iones so p resen ta -
r i ñ e n p l i egos cer rados a r r e g l a n - | 
dase e x a c t a m e n t e a l a d j u n t o m o i 
dé lo . L a c a n t i d a d que h a de l 
cons igna rse p r e v i a m e n t e como j 
g a r a n t í a pa ra t o m a r p a r t e en la j 
subas ta será e l u n o p o r 100 de l 
p resupues te d e l t r ozo á q u e se 
re f i e re ía p r o p o s i c i ó n . E s t e de-
pós i to podrá hacerse en m e t á l i c o 
ó ea acciones de c a m i n o s , de-
b i e n d o acotnpaanrse á cada p l i e -
g o e l d o c u m e n t o que a c r e d i t e 
h a b e r l e rea l izado de l modo que 
p r e v i e n e la re fe r i da I n s t r u c c i ó n . 
E n e loaso.de que resu l tasen dos 
<5 más propos io iones i g u a l e s p a r a 
u n m i s m o t rozo , se c e l e b r a r á en 
e l a c t o , ú n i c a m e n t e e n t r e sus 
ac to res , u n a s e g u n d a l i c i t a c i ó n 
a b i e r t a en los t é r m i n o s p r e s c r i 
t o s p o r l a c i t a d a I n s t r u c c i ó n , 
fijándose la p r i m e r a p u j a po r lo 
m e n o s e n c i e n t o v e i n t e y e inco 
pesetas y quedando las demás a 
v o l u n t a d de los l i c i t a d o r e s con 
t a l que n o b a j e n de v e i n t i c i n c o 
L e ó n 3 1 de D i c i e m b r e de 1873 . 
— E l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
Ya l l e . 
Uodelo de proposición. 
D. N . N . vec ino d e . . . e n t e r a -
do de l a n u n c i o p u b l i c a d o por e l 
G o b i e r n o de la p r o v i n c i a d<j L e ó n 
con f e c h a 3 1 de D i c i e m b r e de 
1873 y de los requ i s i t os y con 
d io iones que se e x i g e n pa ra l a 
a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de los acopios necesar ios pa ra la 
c a r r e t e r a de (aqu í • e l o r d e n y 
n o m b r e de l a c a r r e t e r a ) c o r a p r e n -
d u l a en la e x p r e s a d a p r o v i n c i a 
y en su t rozo n ú m . . . que e m p i e -
za e n . . . y c o n c l u y e e n . . . se c o m -
p r o m e t e á t o m a r á su c a r g o los 
acopios necesar ios p a r a e l re fe -
r i do t rozo , con e x t r i c t a su jec ión 
a los expresados r e q u i s i t o s y 
cond ic iones p o r la c a n t i d a d d e . . . 
( aqu í l a p ro j i os i c i on que se h a g a 
a d m i t i e n d o ó m e j o r a n d o l i s a y 
l l a n a m e n t e e l t i p o fijado, pe ro 
a d v i r t i e n d o que será desechada 
t o d a p r o p u e s t a en que n o se 
exprese d e t e r m i n a d a m e n t e l a 
c a n t i d a d esc r i t a e n l e t r a p o r l a 
que se c o m p r o m e t e á la e j e c u -
c i ó n de las ob ras . E n e l sobre d e l 
p l i e g o se e s t a m p a r á e l n o m b r e 
de l p r o p o n e n t e y e'i t rozo y n o m -
b r e de l a c a r r e t e r a á que la p r o -
pos i c ión h a g a r e f e r e n c i a . ) 
ÍVotas de las carreteras, trozos y pre-
supuestos á que se refiere el an.un.oio 
anterior. 
Carreteras. 
Mmlrid á \a C»-
i iiihi . , . 
g | 2 
Oesignaoion de sus límites. 
Objeto á Presupues 
(¡uese(les- lo de acó-
linan 'píos, 
losiicopios I'es!. Ct. 
Adanora á Gi-
jun. . . . 
l'ozuelo de Tá-
v;ira a León. 
1 . ' 
t : , 
a.* 
4.• 
».• 
1 . ' 
2 , ' 
YiüarBaüan á Unico. 
Majorga. . 
Villnimeva del Unica. 
Campo á Pa 
Janquinos . 
Enlreloski!óraelrosS82v300 
ambos inclusiva cuya longi- Conserva-
Ind es ile 14 kilómetros . . cion. 4.318 94 
Entre los kilómetros 335 y 
359 ambos ¡iicluáívft cuyá 
.longitud es de It ki lómelrus.. idern 7.737 20 
Enlre los kilómelrus 383 y 
íS6ambosinclusivecuya lon-
gitud es de 12 kilómelros.. . ídem 9 JÍIB 90 
Enlre los kilómelros 309 y 
311 ambos iuciusive cuya 
l ingitud'es de 6 kilómelros. iilera 1.883 13 
Enlre los kilómelros 3 i t y 
342 ambos inclusive cuya 
longUuil es de 3 kilómetros. Idem 4 303 o3 
líntre los kilómelros 343 y 
353 ambos indt isive cuya 
longitud es de 11 ki lómelros. idem 2 626 20 
Ei.-tre los kilómelros 302 y 
371 ambos inclusive cuya 
longilud es de 10 ki lómetros. idem 1.575 íiO 
Enlre los kilómelros 372 y 
377 ambos inclusive cuya 
longitud es de 6 kilómetros . ideo) 1.305 Og 
Entre los kilómetros 1 , ' y 17 
ambos inclusive cuya longi-
tud es de 15 kilómelros . . idem Í . Í 9 2 50 
Enlre los kilómetros 30 y 57 
ambos iiicUisive cuya luug i -
lud es de 20 ki lómelros.. . ii lem 4 309 05 
Enlre los kilómelros l . " y 3 2 . 
' ambos inclusive cuya l ong i -
tnil es dé 18 ki lómelros.. . idem 4 000 57 
Enlre los kilómelros 1 * y 18 
ambos inclnsire cuva loogi-
lud esde 13 k i lón iuhos. . , idem 4 998 18 
L e ó n 3 1 de D i c i e m b r e de 1 8 7 3 . — M a n u e l A . del Yaüe. 
D I P U T A C I O N - P R O V I N C I A L D E L E O N . 
CoNT i i l n i DE FONDOS DEL PRESUI'UF.ÍTO 
I'KOVINCW. 
MES DE ENERO BEL ARO ECONÓMIC* 
DE 1873 i 1874. 
DisraiBuciON de fondos p o r c a p í t u l o s y a r t í c u l o s p a r a sa t i s facer las 
o b l i g a c i o n e s de d i c h o m e s , f o r m a d a por l a C o n t a d u r í a de fondos 
p r o v i n c i a l e s , c o n f o r m e á lo p r e v e n i d o en e l a r t . 37 de la l ey de 
Presupuestos y C o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l de 2 0 de S e t i e m b r e da 
1865 y a l 93 de l l i e g l a m e n t o p a r a su e j e c u c i ó n de la m i s m a f e c h a . 
Toial 
A r l i c u U s . por eaiiilulos. 
S E C C I O N 1.'—GASTOS OBLIGATORIOS. 
C o p í d t í o / . — A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . />eS(,(as Cs. Péselas Cs 
Articulo 1.° Per«onal de la Dipulacion, . . 
Material (le la Secrelana de la Diputación.. . . 
A r l . 2.° Sueldo del Depositario de fondos pro-
vinciales 
C a p i t u l o I I . — S e m c i o s generales. 
A r l . 2 . ' fiaslos de bagajes 
Ar t . a " Idem de calamidades públicas. . . 
Cap i t t t t o V . — J n s f n i c c t o n púb l ica . 
Ar t . I . " Junta provincial del ramo 
A r l . 2 ' Subvención ó suplemento que abona 
la provincia para el sostenimietito del Instituto dit 
segunda enseñanza. 
A r t . 3." Subvención ó suplemento que abona 
la provincia para el sostenimiento de la escuela 
normal de maestros. . . . 
A r l . 4 ." Sueldo dei Inspector provincial de p r i -
mera enseñanza. . . . . . . 
Cap i t u t o V I . — B e n e f i c e n c i a . 
Art¿ 1 . " Atenciones de dementes 
Ar t . 2." SubTOiiclíin ó suplemenlo que abona la 
provincia para el snslenimienlo de los Hospitales, , 
A r l . 3 . ' Idem id . id delascasas de Misericordia. 
A r t . 4 ° Idem id . id . de las casas de Expósitos. 
Capítulo V I I I . — / m p r e w ' s l o í . 
Unico Para los gastos de esta clase que pu'da» 
S E C C I O N 2. '—G. ISTOS VOLUNTAEIOS. 
C a p i t u l o ¡ I . — C a r r e t e r a s . 
A r l . 2 , " Cunslruucion de carreteras que no for-
üian parte del pUn general del tiobierno 
C a p i t u l o / y . — O t r o s gastos. 
Unico. Canlidddes destinadas á ubjelos de inte-
lés provincial. . . . . 
TOTAL GENERAL. , . . 
2 490 . 
1.000 • 
187 49 3.677 49 
5.200 . 
1.250 > 6 459 
40o 24 
2.788 33 
795 90 
166 6 í 4 , l t í 09 
1.352 12 
2.791 . 
1.140 . 
10 000 . 15.383 12 
1. Í40 1 040 » 
25.000 • 25 900 • 
1.833 . 1.833 . 
57.4:)9 7» 
Eu León á 2 1 de OUiembre de 1 8 7 3 . = V . * B " ^ E l Vicepresidonle. Narciso Nu • 
ñez.=:EI Cpulador de fondos provinciales, Saiustiano Posadilla =Ses ion de 26 de 
Diciembre de 1873 .=ba Comisión acordó aprobar la anterior distribucióndn fondos 
para el próximo mes de l iu6i 'o .=El Vicepresideute, NufK'Z = E l Secretario, Do-
mingo Diaz Caneja. 
DffüTACIÜH PROVINCIU. DE LEON. 
Comlsian permanente. 
Secretaria.—Negociado 3.* 
E l d ia 9 de E n e r o t e n d r á l u -
g a r á las once de su m a ñ a n a 
• n l a Sala de Sesiones de esta 
Co rpo rac ión , l a r ev i s i ón en v i s t a 
p ú b l i c a de los acuerdos de los 
A y u n t a m i e n t o s que á c o n t i n u a . 
c i on se e x p r e s a n , c o n t r a los c u a l e s 
?e a lzan los in te resados que t a m -
b i é n se d e s i g n a n : 
V a W e m o r a . 
D ispon iendo ^ue D. M i r ó o s 
Mer i no i n g r e s e en Depos i ta r i a 
106 pesetas p rocedentes de l p r e -
m i o de c o b r a n z a d« l i m p u e s t o 
p e r s o n a l que t u v o á su c a r g o , 
c o n t r a e l c u a l se a lza e l i n t e -
resado . • 
i 
A l i j a de los Melonet. 
F i j a n d o la c u o t a que h a n de 
sa t i s facer para , g a s t o s m u n i c i p a -
lesi .y p r o v i n c i a l e s S a l v a d o r M o -
r i l l a s , P a t r i c i o C r e s p o , José M a r -
t í n e z y l i s t e b a n A l v a r é z , c o n t r a 
e l cua l te a l z a n estos i n t e r e -
sados. 
Sant iago M i l l a s . 
H a c i e n d o responsab le a l A l -
ca lde que fué de l m i s m o D. Pe-
d r o Gare ia M a t a n z o de los des 
c u b i e r t o s que apa recen en la re 
caudac ion de m u n i c i p a l e s , c o n t r a 
e l cua l se a lza e l P r . M a t a n z o . 
L e ó n i de E n e r o de 1 8 7 4 . — E l 
V i c e p r e s i d e n t e , D i e g o L ó p e z . — 
E l S e c r e t a r i o , D o m i n g » Díaz 
Üáu e ja . 
1 . 
». w 
lÚmW PROVIEIAL DE LEON. 
C o m i s i ó n permanente. 
Sesión de 17 de Ju l io de 1873 . 
(CONCLUSIÓN.) 
Lo quedó también y aprobó en to-
das sus partes las resoluciones adop ' 
tadas con mot ivo de la falta de c u m -
pl imiento por parte del cont ra t is ta 
i lel Boletín oficial de las condiciones 
que precedieron á la subasta, acor-
dando que el gasto de la t i rada de 
dicho periódico encomendada in te r i 
ñámente al Sr. M iñón , se satisfaga en 
pr imer término por cuenta del depó 
s i t o ' d e l contratista hasta donde al 
canee, en segundo con cargo al so 
brante que pueda resul tar en el capí 
tu lo respectivo, si la nueva l ic i tac ión 
se hace con d isminuc ión del precio 
fijado y en tercero con aplicación al 
captíulo de imprev is tos . 
Ultimados \o3 estudios fiel camino 
vecinal de p r imer orden de Ponfer-
rada por los Barrios de Si las al por-
t i l lo de Puertas en la provincia de 
Zamora, quedó acordado sacar á su -
basta para el dia 18 de Agosto p róx i • 
mo la construcción del p r imer t rozo, 
con arreglo al pliego de condiciones. 
De conformidad con lo propuesto 
por la Contaduría y á fin de a re r i 
guar el estado de los procedimientos 
contra el Ayuntamiento de Valdcra* 
por descubiertos del cont ingente pro 
v inc ia l , so acordó que el comisionado 
D. Marcos Martínez se presente en 
dicha dependencia con el expediente 
or iginal de lodo lo actuado. 
Vistas las comunicaciones de los 
Alcaldes de Cimanes de la Vega, Gu 
Ueguiltos y Casti-olierra part ic ipando 
que no se ha presentado elector a l g u -
no á tomar parte en las elecciones 
municipales, quedó acordado man i 
testarles de conformidad con lo re -
suelto en Reales órdenes de 1 , " de 
Julio y 11 de Noviembre de 1872, 
que procedan ü convocar segunda vez 
- 3 
dios electores para el Domingo 2 " d e l 
corr iente y en el caso de que tampoco 
concur ran en ese dia, Ies convoquen 
por tercera y ú l t ima vez para el Do 
mingo 3 de Agosto p róx imo , dando 
cuenta si apesar de estos l lamamicn 
tos no se emi t iera sufragio a lguno, 
para autor izar la cont inuación del ac-
tual Ayun tamien to ó nombrar la Co 
mis ión prov inc ia l , en casos de escusa, 
do entre los Concejales de años ante 
r i o r e s . 
Quedó enterada de lo resuel lo por 
el Excmo. S r Min is t ro de la Gober-
nación en 8 del ac tua l , oído el Con-
sejo de Estado, en él recurso de a l -
zada promovido contra el acuerdo de 
la Diputación señalando las dictas de 
los vocales de laCotnision perma 
nenie . 
Remit ida por el Director de c a m i -
nos provinciales la cert i f icación de 
las obras ejecutadas durante los me 
ses de Mayo y Junio ú l t imos , en el 
t rozo p r imero del camino vecinal de 
pr imer orden desde el puente de Vi 
l larente al de Grádeles, impor tantes 
3 652 pesetas 26 céntimos l íqu idos , 
se acordó expedir el opor tuno l ibra 
miento para su pago á favor del con 
trat ista D. Dominge Arocena. 
En vista del acta que remite el .mts 
mo Di rec tor del reconocimiento prac -
t icado en las obras de dicho trozo de 
camino: y resultando que estas se han 
ejecutado con sujeción á los moile 
los respectivos del proyecto, excepto 
en la coronación de las alelas y bocas-
pozos que deben colocarse á Sardi 
ne l , quedó acordado que subsanada 
esta pequeña fal la s in cuyo requis i to 
no serán aceptadas, se reciban las 
obras provis ionalmente quedando en 
su consecuencia abierto el camino a l 
t ránsi to públ ico y empezando desde 
este d ia á cor re r el plazo de garan 
t ía. 
Correspondiendo á los A y u n t a -
mientos conforme a lo prevenido en 
el ar t . 69 de la ley orgánica m u n i c i -
pal el nombramiento de sus emplea-
dos y dependientes y asignarles los 
sueldos que han de d is f ru tar con ar -
reglo á las funciones llamados i e j e r -
ce r , s in que en el derecho de las 
Juntas de Asociados para fijar def iní 
t ivamente el presupuesto pueda i r 
envuelto el de aumentar ó rebajar 
las dotaciones, se acordó, teniendo 
en cuenta la ju r i sp rudenc ia gentada 
en casos análogos, revocar el acuer 
do de la Junta munic ipa l de La Robla 
rebajando e l sueldo del Alcaide del 
depósito mun i c i pa l , contra el cual se 
alza D Manuel Castañon y Moran que 
desempeña dicho cargo. 
Dada cuenta por el Sr. V icepres i -
dente de los obstáculos que los A l 
caldes oponen á los comisionados de 
apremio, por descubiertos del con l in 
gente prov inc ia l y el n ingún aux i l io 
que los prestan para el desempeño 
de su cometido, asi tumo de no haber 
encontrado el suficiente apoyo en la 
A u t o r i d a d super ier de la provinc ia 
sin duda por falta de med ios , a tendi -
das las circunstaecias, quedó acorda 
do reproduc i r al Sr . Gobernador la 
comunicación que se le t iene d i r ig ida 
á este i i n , rogándole de nuevo que 
haga á los Alcaldes las prevenciones 
oportunas y adopte cuantas medidas 
le sugiera su celo para conseguir que 
dichos comisionados sean ef icazmen-
te auxi l iados en su encargo. 
Hallándose a u n e n descubierto va • 
r ios ] Ayuntamientos de la prov inc ia 
por la remis ión de la copia del presu-
puesto mun ic ipa l de 1873 á 1874, ape-
sar délas prevenciones hechas y c e n -
minaciones; se acordó advert i r les por 
ú l t ima vez que si en el término pre-
ciso é improrogable de qu in to dia no 
rerni le la copia del presupuesto, sin 
más aviso so encargará al Juzgado 
mun ic ipa l sacarla á costa de los A l -
caldes y se recogerá á la vez el papel 
de la mu l l a que se les impuso en 28 
de Junio próx imo pasado. 
Clasificados según los egercicios 
que pract icaron ante la Comisión los 
aspirantes á las veinte plazas de Co 
misionados de apremio que la misma 
acordó crear, fueron nombrados pa-
ra desempeñarlas según la cer t i f ica-
ción qué obtuv ieron l . ' D . Bomualdo 
Guzman , 2 ' D. Enr ique Rank in , 3 0 
D. Is idro Barr ientos, 4 ' D . Gregorio 
Sanies Pin i l la ,».* D. MiguelMol ina.e * 
D. ¡Juan Vi l laverde, 7.* D. Benardo 
A lonso, 8.* D. Domingo Alvarez, 9 * 
D Vicente Blanco, 10 ü Tomás Gar-
cía Solis, 11 D. Fel iciano Oval le, 12 
D. Víctor Alvarez, 13 D Matías Gon 
zalez, U D Pablo Fernandez, l o don 
Matías A m o r . 16 D . Pascual de las 
Alas, 17 D. Antonio Sánchez Leoh, 18 
D Eusebio t lonzalez. 19 D. Anton io 
Amor y 20 D Nicolás Menendez. 
GOBIERNO MILITAR. 
In lendenc ia mi l i t a r de A r a g ó n . 
Los he rederos ó h a b i e n t e s de-
recho de l d i f u n t o D . J u a n G a r c í a 
de la M a t a , C o m i s a r i o de g u e r r a 
q u e f u é , se p r e s e n t a r á n en esta 
I n t e n d e n c i a po r si tí por pe rsena 
con pode r b a s t a n t e que los re -
p r e s e n t e , p a r a p e r c i b i r c i e r t a 
s u m a , p r o c e d e n t e de u n a c u e n t a 
de a q u e l . 
Z a r a g o z a 28 de D i e i e m b r e de 
1 S 7 3 . — R o b e r t o de Z a r a g o z a . 
A.Y UNTAMIENTOS. 
A l c a l d i a const i tue i tna l de 
Yi l l i tmahan. 
Se h a l l a n vacan tes las p lazas 
de S e c r e t a r i o y a u x i l i a r de e s t e 
A v u n t a m i e n t o , do tadas con m i l 
pesetas la p r i m e r a y con q u i -
n ien tas l a s e g u n d a , p a g a d a * po r 
t r i m e s t r e s de) p resupues to m u -
i n i o i p a l . 
I Los ¿ispirantes p r e s e n t a r á n sus 
so l i c i t udes en U S e c r e t a r í a do 
la c o r p o r a c i ó n en e l t é r m i n o de 
q u i n c e d ias , después de l a i n -
serc ión de¡ p resan te a n u n c i o e n 
e l B o l e t í n o f i c i a l , en c u y a é p o c a 
se p rocederá á su p rov i s i ón . 
V i l l a r a a i l a n D i c i e m b r e 24 da 
. 1 8 7 3 . = l<;i P r e s i d e n t e de l A y u u -
i t a i n i e n t o , Mareos F e r n a n d e z . 
A l c a l d i a const i tucional de 
T e j a de In janzones . 
Por r e n u n c i a de l q u s la des-
e m p á f l a b a , se a n u n c i a , vagan te l a 
J Sec re ta r ía de este A y u n t a m i e n t o , 
con l a - . d o t a c i ó n ¡ i nua l de c i e n -
to c i n c u e n t a y c inco pesetas, p a . 
g a d a s p o r t r i m e s t r e s ; los asp i 
r a n t e s á d i c h a S e c r e t a r i a , p re • 
s e n t a r á n las so l i c i t udes a l A l c a l d e 
riel m i s m o , d e n t r o de l t é r m i n o 
de 30 d ias a l en q u s t e n g a efeo-
I t o e l p resen te su i n s e r c i ó n en e l 
' B o l e t í n o f i c i a l de l a p r o v í n o l a , 
i V e g a de i n f a n z o n e s Ü i c i e m b r » 
¡ 26 de 1 8 7 3 . — E l A l c a l d e , M a n u e 
! S a n t o s . 
A í c o í f í í o popu la r de 
Po l i l adura de Pelayo Garc ía . 
I g n o r á n d o s e e l paradero d e l 
a o z o D o m i n g o F e r n a n d e z Med ina 
¡ n a t u r a l de eete A y u n t a m i e n t o y 
¡ i n c l u i d o en e l r eemp lazo de l a 
! resorva de este año . y dec la rado 
' i n ú t i l po r este A y u n t a m i e n t o y 
, p o r la C o m i s i ó n de la i ü x e e l e n -
i t í s í m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , se 
! le c i t a , l l a m a y e m p l a z a p a r * 
que se p resen te en la c a p i t a l de 
; la p r o v i n c i a e l d i a 19 de E n e r o 
p r ó x i m o v e n i d e r o de l aSe de 1 8 7 4 , 
con e l fin de sor n u é v a i n e n t e re -
conoc ido , a n t e e l J u r a d o c o n s t i -
t u i d o , s e g ú n está p r e v e n i d o e n 
c i r cu la res n ú m s . 179 y 180 i n -
ser tas en los B o U t i n e s n ú i n s . 7 6 
y 77 d e l c o r r i e n t e raes; pues l a 
,' f a l t a de p r e s e n t a c i ó n le pa ra rá 
i todo p e r j u i c i o . 
P o b i a d u r a de P e l a y o Garo ia v 
j D i c i e m b r e -29 de l t í 7 3 . = E l Al*-
oa ld» , Uaspar A lonso. = F r a n c i s c o 
A l v a r e z , S e c r e t a r i o . 
Por los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n se - .xp esan , se 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i n a d o e l 
r e p a r t i m i u n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l e j e r c i c i o d e l 
año económ ico de 1873 á 1874, 
y expues to a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de los m i s m o s p o r t é r -
m i n o de 8 d i a s , p a r a que los 
in te resados p u e d a n hacer las 
rec l amac iones que c r e a n conve-
u i o n t e s . 
A r m u n i a . 
Rioseco de T a p i a . 
JUZGADOS. 
D. F é l i x l /a r t inez y Gascón, E s -
cribano á é l Juzgado de p r i m e r a 
instancia de Asto¡-ga. 
Doy fé: que en. e! inciilenle du qiio 
si' h.ira menoiiiu, se lia ilii'la'.lu la si-
guieiile 
' Sei.tenci.i.—En la cunlad de Aslorga 
íi vciiuioHalni ile Oolubri! Jo mi lucbu-
cienlu» si'lunla y l ies, i'l Si', D. Federi 
cu Leal y Mafugan, JUÜZ (lo [nimcra 
inslancia de esle p a i t i J " en el incidfil 
le promotido pur el pidcurai l f i ' I ) . Vi 
cenle Miivini López "D nombre de Tomas 
Lnango l'erez, vecino de Robledo dejla 
Valdnnrna, Bernardo Pel la», clirailor 
ad-li len do Juan Luenso, Pedro Lumigo 
«urailor ad-lilen de' Rita Luengo P»n-í 
.y Fabián González como m- rioo de Cun-
dida Luengo en soiidlue da que se ii-s 
declare pobres para oponer» á la l iqu i . 
dación j di visión de bkni!» dejailos por 
Jlanui-la Peiez y García, T.euiaa que fue 
^lel pueblo de Buslns: 
I tesuitandoi jueen veiñtiorh'o de-Fe.-
I reru úliimo, las personas iepi'"senlu-
das por diclin procurador; I ' . Viconls 
'Macla.-', piesenlarou unescii lo anleesle 
Juz rado, exponiendo que por creerse 
tpi rjuilioailos en la liquidación y 'divi-
sión de bienes, pruclioaüii p»r los con-
tadores pariidbri'6 del caudal de Ma-
nuela l'eíez, cuyas opurai'ioups se ha-
blan m.ind.rdo poner .ie inauilieslo pri-
luerauienle por térmitiO de oi lm dias en 
la Kácr Urania y «ntregémlosiles des-
pués por lé'mino de quince, bacian á 
•días formal oposición, sol.cilnndo pré-
viameple que so les neclare pobres para 
i¡l¡«ar. pues carccian de toda clase de 
recursos: 
Ersnüandii que habiéndose • de-do 
traslado de esta piclciision pnr Icnnino 
•de Seis illas ¡I los inleres.idos en el ju ic io 
de leslami'iilaiia y al 8 r . Prmnolnr lis 
cnl , lo evacuó solaiuenle 0.1 úl i imo y 
acusada ia lebeluía. a los demás se les 
declaró rebeldes J «e eiilemliel011 las 
nolilie.ucioMfcS y ciliicioncs sucesivas con 
l'js Uxlrailos del Juzgado: 
líiSiMaiidd que recibido el incidente 
á piucba se praclica la propuesta por 
el ador con dlucion conlraria, apare-
ciendo eompiob.ido que Tullías Lueiiír» 
Pir. i v Juliao üiinz.ilez Moran, cure' , 
ceo ile"l«..a clase, de bienes y tuenlan 
.suliiiieiile cmi un jornal evenlunl para 
¡ileuiiur a su subsisleiicia y que los me-
noivs Juan y Rila Luengo y P'-'rez no 
llenen lampoeo m,is bienes que los que 
.es puedan con espimilm' por herencia 
de su difunta madre Manuela Porez: 
. Itesullamlo de la cerlilic.icion espedi-
da |ior el Secrelario del Avunlamienlo 
de Valdenev (|ue Julián González Mo-
ran paga por conlr.liucion leí i ilm mi la 
cunla anual de diez v seis péselas y 
liciiila y cualro eénlimns sin que figu 
re (riiini) c i iu lr ib l iy- i i te por ningún 
olio coneeplo ; que Juan Luenso y Rila 
I.IIKÍIS» "» coáli ibuyeu al lisiado con 
cantidad alguna. 
Vislo. — (ámsidei-ando que lomá» 
Luenao y Joan y Rila Luengo y Pérez 
estnn coinpreudidos en el caso primero 
del arliculo t-ienlo óchenla y dos de la 
Lev de Eiijuicia.-.iienio c iv i l : 
Y cousideraudo que Julián González 
Aloran s • llalla cumprendiiín lanibien en 
e! caso tercero del mismoarlicuio. pues-
to qne de las ¡nf'.rnuc.ioni'S jiraclicadas 
y tle la ce i t i ika i i . i i i liaid.is ú eslos au-
tos se deducen sinsénciodc du la que 
el inipoi le de sus rciilns no equivale ul 
jorn.il de. los bracero.'". 
Vislus lus urliculas Iresúculos cua-
renta y ocho, seseóla y uno, Ircscienlos 
Ireinta y l ies, ciento ochenta y dos y 
mil ciento noventa de la Ley de En ju i -
ciauiienui c iv i l , 
Falló.—Qucriebia declarar y declara 
á Tomas Luen^e Pérez, Juan Luengo 
Pérez, Hila Lueneo Pérez y Ju ianGon-
zález Muran, pobres para l i t igar en la 
opos.cion á las operaciones de liquida 
cion y il ivisiou du bienes practicadas en 
( I juicio volunlai¡o de teslaaienlaiia, 
de, Manuela Pérez y Gurcia, y con dere-
cho por lanío á disti ular de los benefi-
cios que la Ley'concede á los declara-
do» pobres, sin peijuicio de lo.que dis-
ponen ¡osarlículos ciento nóvenla y 
ocho, cienlo noventa y nueve y dos-
cientos do la Ley,de Enjniciaaiieuto c i -
v i l . 
Asi por esta smlenria que se uoli f i -
cara cu furnia que sé liara i ioloria por 
media d» ediclos y que se publicara en 
el Buleliu ot icul de la pruvincia, lo pro-
nunció derinitivanieiite juzgando y lo 
acordó|y lii uia el expresarlo Sr. Juez por 
anlenii el Escribano de que doy fó .— 
F t :i.r icoLeal.-Anteni' ' , F i b x Maitinez. 
D. Celso R o m a n o Z u g a r r o n d o . 
J ims de p r i m e r a instanc ia de 
M a ñ o y m par t ido . 
Por el présenle se cita llama y em-
plaza á Pidicarpo Marañ'i Diez, vecino 
del pm Lio de Maraña, para que en el 
ténniuo de quince dias ruulados, desde 
la inserción de éste edicto,. comparezca 
en este Juzgado de mi cargo a ser inda-
gado un la causa que me ha) o ios l r i i -
yendu por robo de mineral de la mina 
titulada Lorenza sita en término de 
Bilí un; apercibiiio quede no veri l icaiío 
se le declarará rebeiue-y In paiará el 
perjuicio qinj haya lugar con arreglo á 
la l e ; 
Dudo en Riaño a veinlisieta de D'.ciem 
bre ríe mil ochocientos selenta y tres — 
Ur.Celso Román».—Por úrden de S.S., 
José.Revcro. 
D. F a b i á n G i l Pérez, Juez de 
p r imera i n s t m e i a de P o n f e r -
r a d a y su p a r i i d o . 
Por el presente se ci ta, llama y em-
plazo á Manuel Verdes, vecino du la 
ciudad de Astniga, para que en e! im 
pronigabie léi mino de miere dias, con-
tados desde la.publicación de esle edicto 
en la Gacel:) de Madi id , se piesenle en 
este Juzgado a rendir una declaración 
en causa orimimd que se instruye c o n f a 
Bernardo Faraldo y olro por hurlo de 
dos caballo-'1 a José García y olro, ve-
cinos de. Folgoso déla Ribera,y evacuar 
una cita que el Furaldo ie hace en su 
¡ndnüatona, apercibido que de no vc i i 
(icario en ul término referido le parará 
el perjuicio que haya lugar. • 
Dudo en Pin.ferrada a veíale y nuexe 
de Uicieinhiu de. mi l ocliocienlos seten-
ta y tres. —Fabián Gil Pérez.—Por 
mandado de S. 3 . , Manuel Verea. 
ANUNCIOS OFÍUIiLES. 
Junta prouinci'tt ile 1. ' enseñanza 
DE LEÓN. 
Se hallan vacantes y se anuscí.in 
para su provisión por concurso entre los 
uspiraules que rouuan las condiciones de 
aptitud que exige la órden de S. A, el 
ll-gcnte del Ruino de 1. " de Abr i l do 
4 -
1870. las escuelas públicas que á con-
linuaoion se expresan: 
E l e m e n t a l do n i ños . 
La,de (¡raja! de Campos, dolada con 
823 péselas. 
I n c o m p l e t a s da n i ñ a s . 
Las de Oléro, Cubillos, Caslrofuerle 
Laguna Dalga y Villabuena, dotadas 
cou 2*8 pesetas. 
I n c o m p l e t a s de ambos sex«s. 
La de Escobar, dotada con 27o pese-
tas. 
T e m p o r e r a s da ambos sexos. 
Puc í i í í o de A s l o r g a . 
La de Brazuelo, dolada con 125 pe-
setas, la de Palazuelo, con DO y. las de 
Manzanal. Argañpso, laUalucuga.Quin-
ta uaiie Combarros, Sopeña, Víllaobispo, 
llabanal viejo. Carneros'. El Ganso, Ce 
lada. Villarinn. Caslrillos y Quintana 
del Castillo; con 62'bO. • 
P a r t i d o de León. 
Las de Otero y Vjf layo, Villaballer, 
Carbajal y Valle y Vegas del Condado 
dotadas con 90 pesetas; y las de Pobla-
dora, Tóldanos, Omu'na.' Kepicsa, llui1-
forco, Palazuelo de Torio, Valderil la, 
Foidanos, Matueca, ViJómar, Sauliba-
Hez de Piirma, Secos y Sla. Olaja, Cas-
tro,' Víilabúi bula, Palazuelo, Riobledo Uo 
Torio, Veja de los Arboles. El Santua-
rio de la Virgen del Camino, Villainoros. 
La Seca, Cuevas, Villacedré y Alcova, 
con 02 '50. 
Pur t ido de i l lur ias . 
Las de Víllablino y S. Migue l , dola-
das con 91 pesetas; y las de Vega de 
Viejos, Cuevas del Si¡¿ Oral lo, Meroy, 
Babanal de Laucara, S Esteban de la-
Vega, Rioscuro, Robles. Salentinos, Vi 
llagar, l i ivoro, Guisatcclia. Uonella, 
Ofnnfiuela, Sagueia y Jliñera, con 
tí-2!¡0. 
P a r t i d o de Ponfe r rada . 
La Forna y su Dislr i lo, dotada con 
12!) pesetas; la de Puente Domingo Fio-, 
rez, con 90 , ' y las du Palacios de Com-
piudo, Acebo, Villavieja, Parada Sola-
na, Onainia, Paradela de Maces. Vo-
ces, So l i l l oy Pombiiego, con 62 '50 
P a r i i d o de Riaí io . 
La sustitución Icinparal déla de Lo is , 
dolada con 137'50Deselas: ladeMai-aua, 
coii 128; la de Argnvpjn. con 90 ; y las 
de Salomón, Las-dalas, l luelde. Utrero, 
Vidanes. Retuerto, Vegacerneja,^asa-
suertes. Cuénabres.S Cib i ian, Campo 
solillo, Pii imijas, Viego, Las Muñecas, 
Llanaves, El Otero, Soto de Valdeo.i, 
Garande, Cegoful, Valdorey. La V e d 
l ia. con 62 '50 . 
P a r t i d » de S a h a g u n . 
Las de Calaveras de abajo, Caslrove-
ga. Sla. María y Foniauil, Maladeou. 
Cub:llas de Ruída y Bus!:!1!) de Cea, 
doladas coa 90 péselas; y las de Castr i -
l lo, Aldea del fuente . Sta. María del 
Uio, Palacio, Vega de Monasterio, Her-
reros, Vi l lalebi iu. Villa man, Vi l la-
mondi in (irajalejo, Arcayos, S. Pedro 
de los Olerps, ¿ahecbores y Vi l lavcrdo 
la Lh iqu i la , con '62 '50. 
P a r i i d o de f a l e n c i a . 
Las deS. Román de lo» Oteros, Val-
defueules y Ali.netas, doladiis con 9 0 , 
péselas; y las deGigosos, Malillos, Luen-
gos. yZi lamil las, cou82 '50. 
P a r i i d o de ta Vec i l la . 
Las de Busdongo, Las Bodas, Mata-
llana, Barrio de las Ollas, Montuerlo, 
Valdorria. Correeillas, S Pedro de Val-
dellorma.La Serna y so distrito,lioneros. 
La Bandera, Hmlillazo y Tabauedo, Val-
verdín y Pediosa. Peiedilla, Beberiuo, 
Narcdo.' Camplougo, Pendilla y Tmi in , 
Mi l laró. Villanuevá de la Tercia, Goi-
pejar y su díslrítp, Gallegos, Uevesa do 
CurucBi), Logueros, Cerulleda, Ar in ler», 
V i l lave idede Cuerna, Llamazáves, Re-
dipi ier las.Vi l lar, La Ciind'ana. v Campo-
hermosu, dotadas cou G2'50. 
Part ido d e ' V i l l a f ranca . 
L'i de Magáz de abajo, dolada con 128 
pesetas; la de Baijas y las dé los ü i s l r i -
tos de Faba y Caf tm. con 90 pesetas, 
y las- de Sobrado, Requejo, Pórtela, 
Cabar'cos, Sobredo. Suarbol, Sorr ib ís , 
Corrales, Mil lasi imil , Soibt i ra, l ialnuta, 
Carise.la, Faro, Gu'imara, Trascaslro, 
Friera Cancela y La Valgoiua, con 
(Í2'5Ó. 
Ademas de la dnlaciun que á cada 
escuela va señalada,'ios' Maestros dis-
fi ularán casa habilacion para si y sus 
familias, y las retribuciones de los-niños 
que puedan pagarlas. 
Los aspirantes presen taró» sus solici-
tudes ;i esta Corporación dentro del 
término de 30 días, á' conlar desde la 
inserción del presente en el Boletio ofi -
cial de la provincia., acooip.iñando noce-
sariaménlesushojas (l,.|servioin.diicumeii-
laiias, ó cerlih'cadas pur él inl'i ascrilo 
Secretario, por las que acredilon reunir ' 
las condiciones de upliiird ; la cilada 
órden exije para el desempeño de. las es-, 
cuelas que i'«spectivam"ntc soiicilun. 
León 27 de Diciembre de .1873 — El 
Piesidente, Pedro Fernandez Llamaza-
res.—Benigno Uevei'o.'üesielai io. 
ANUNCIOS. 
E n la I m p r e n h do esle U o l e l i n , 
c a l l e do l a P l a t e r í a o ú m . 7 , se 
f a c i l i t a n las re lac io i i es q u o l i an d e 
d a r los p rop te ta i ' i o s de las f i ncas 
u r b a n a s á los A y t i u l a i n i o n l o s , c o n 
a r r e g l o á l o m a n d a d o c u la. I n s -
t r u c c i ó n p a r a la r e c a m l a c i o / i d e l 
i m p u e s t o t r a n s i t o r i o s o b r e p u e r -
t a s , ve t i t anas y ba l cones . 
VENT.V DE FRUTA LES INGERTOS. 
Peras: Longuindo Mniteca de oro, 
Bergamnla. Asadera, Musió de dama. 
Imperial y Limón. Manzanas Camuesa, 
Itepínaldo, Melocotones, Pavías, A l -
iuundi'OS.=Despach',if L ion, Puza del 
Castillo, i . 
Jmp. de Joíé G. Redondo, t a Platería, 7. 
